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[Zarka et al., 2005]
HSTで観測された
木星オーロラ






































































The system consists of wide-band polarimeter and high-speed FFT spectrometer installed 
on the IPRT, Tohoku University. The system enables to observe the solar radio bursts in 
100-500MHz with world-eminent specifications; i.e., with the sensitivity of 0.7s.f.u(solar 
flux unit) and time resolution of less than 10msec.  The observations have been made 
everyday.















Diagram of the IPRT spectro-polarimeter system
2.1. VHF-UHF solar radio spectrometer
The system is wide-band spectrometer installed on the Iitate Observatory, Tohoku 
University. The system enables to observe the solar/Jovian radio bursts in 20-40 MHz with 
a sensitivity of -200 dBW/m2Hz (Galactic noise level) and time resolution of 0.5 sec.  The 




















2.2. HF Solar/Jovian Radio Spectrometer
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[Yoneda et al., 2009]
4.1. 飯舘HF帯広帯域観測データ・DB整備状況
2008年7月～現在分のDB化を完了間近（それ以前の期間も作業中）
































太陽電波(Type-I, II, III, IV)を観測
HF帯太陽・木星電波観測
連続観測を継続（2000年～）
太陽電波(Type-III), 木星電波(Io-B DAM)等を観測
中長期変動特性の解析、高分解能観測・干渉計観測
との相互参照に利用予定
HF帯データ・DB化進行中ながら、復旧作業優先。
CDF化はできているものもあるので、
・・・ぜひともご利用ください。
